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摘 要: 雅堂先生 , 是我国近代著名爱国史学家、诗人、报人 , 尤以《台湾通史》名世。本文从大陆和台湾两
地对先生的研究进行概述 , 比较了两岸研究的渊源和异同 , 并进而指出研究之不足与今后努力的方向。
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一
先生讳横, 字武公, 号雅堂, 别号剑花。光绪四年
( 1878) 正月十六生于福建台湾府台湾县宁南坊马兵
营, 1936年6月28日逝于上海, 享年59岁。
先生少怀大志, 不幸生逢时艰 , 1895年中日签割
台之《马关条约》。自此, 先生身处异族统治, 弃地遗民
情怀耿耿。但华夏种性既在, 民族精神长存, 遂以发扬
民族精神、保存祖国文化遗产为己任, 忍辱负重 , 终其






作为爱国史学家、诗人、报人 , 自先生仙逝 , 两岸
对其研究逐渐重视 , 但就进展和侧重而言 , 台湾和大
陆有别。在台湾, 自台湾光复, 研究就开始多起来 , 且
各时期都有较具影响的研究活动或成果。大陆则相对












代表 , 还有三部传记及相关论文 ; 2、史学研究 , 《台湾







台湾关于先生的研究, 始于20世纪30年代末 , 60
年代为发展阶段, 70年代为深入丰厚阶段 , 此期成果
最突出; 之后为拓展阶段, 并产生了较具影响的大作。
台湾光复前 , 由于处异族统治 , 绝少关于先生的
研究, 光复后, 研究方逐渐增多。个中原因, 有如杨云
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月28日 , 传记文学社在台北举办专题座谈会 , 由社长


































由于两岸分离 , 最初《台湾通 史 》在 大 陆 很 少 流
传, 致使国人对先生及其著作缺乏了解。直至1945年















































































上述表明 , 两岸对先生的研究 , 已取得非常明显
的成就 , 但不足和薄弱环节也是显而易见的 , 这就需
要两岸学人在今后的研究中努力改进。具体而言, 主
要有以下几方面:





言 , 可说是较为系统 , 但毕竟是就《史》论《史》, 综合、
系统研究仍不是其目的 ; 《年谱》考究细详也可谓完
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其厦门亲友的有关文献中寻找相关资料。
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